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Arbeitstagung des Vereins für Socialpolitik zum 
Thema »Anspräche, Eigentums- und Verfü-
gungsrechte« 
vom 26.-28. September 1983 in Basel 
Mit diesem Thema griff der Verein für Socialpoli-
tik eine theoretische Denkrichtung auf, die seit Jah-
334 
ren in der ökonomischen Theorie an Bedeutung ge-
winnt und die zunehmend auch Grundlage für empi-
rische Untersuchungen wie für politisches Handeln 
abgibt. Es handelt sich im Kern um einen mikroöko-
nomischen Ansatz, der versucht, das Handeln von 
prinzipiell selbstinteressierten Individuen unter 
wechselnden institutionellen Rahmenbedingungen 
zu erklären und die Konsequenzen, die sich inbeson-
dere im Hinblick auf die Effizienz von Ordnungsmu-
stern daraus ergeben, aufzuzeigen. Damit ist ein Fra-
genkreis angesprochen, der von größtem theoreti-
schen wie auch politischen Interesse des Wirtschafts-
wissenschaftlers und Praktikers sein muß und der die 
Interdependenz zwischen Recht und Wirtschaft sy-
stematisch berücksichtigt. Folglich wurden zahlrei-
che Themen behandelt, die auch den Einzelwirt-
schaftler/Betriebswirt vom Grundsatz wie vom spe-
ziellen Anwendungsfall her interessieren ( z .B . Pro-
bleme der Unternehmensverfassung, der Kreditsi-
cherheiten und des Insolvenzrechts, des Arbeits-
rechts, der Regulierung öffentlicher Unternehmen, 
der Entwicklung des Telekommunikationssektors, 
der Regulierung der Versicherungswirtschaft, der 
ökonomischen Auswirkungen von allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, der Privatisierung von öffentli-
chen Unternehmen und Verwaltungen, des Gesund-
heitssektors und des Umweltschutzes.) 
So sehr auch der Ansatz und die mit ihm behandel-
ten Themen in Bereiche der Betriebswirtschaft hin-
einreichen, so gering war die Präsenz von betriebs-
wirtschaftlichen Fachvertretern. Lediglich zwei der 
36 Fachvorträge wurden von Wissenschaftlern, die 
formal als Betriebswirte ausgewiesen sind, gehalten, 
obwohl gut ein Drittel aller Vor t räge einen betont 
einzelwirtschaftlichen bzw. betriebswirtschaftlichen 
Schwerpunkt aufwiesen. Unter den rund 350 im Tei l -
nehmerverzeichnis ausgewiesenen Tagungsteilneh-
mern habe ich nur 15 Vertreter der Betriebswirt-
schaftslehre ausmachen können - die Zahl der Juri-
sten dürfte höher gewesen sein. Es ist zu wünschen, 
daß mit Hilfe der Veröffentlichung des Tagungsban-
des, in dem neben den angesprochenen Themenkrei-
sen vor allem auch die Grundsatzvor t räge des ameri-
kanischen Ordnungstheoretikers Buchanan, des 
Rechtshistorikers Mayer-Maly, des Privatrechtlers 
Kubier und des theoretischen Wirtschaftspolitikers 
von Weizsäcker sehr lesen wert sind, das Interesse an 
dieser Ar t der theoretischen Durchdringung der 
Grundlagen des Faches gefördert wird (erscheint 
demnächst beim Verlag Duncker & Humblot unter 
dem Titel des Tagungsthemas, herausgegeben von 
Manfred Neumann) - oder wil l die Betriebswirt-
schaftslehre sich an der Diskussion wirtschaftstheore-
tischer Entwicklungen, die ihren Gegenstand unmit-
telbar betreffen und die auch vielerorts in die ord-
nungspolitische Praxis eindringen, nicht beteiligen? 
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